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FÖRTEKNING
Pä de af
Kongi. Academifka Boktryckeriet i Åbo ifrän den 3 Sept
1793.til nedanftående Datum utkomne Arbeten.
1793.
Jumalinen Tutkiftelemus vaftauxexi fenkyfymyxen päälle: Millitämän alkanen Turmellus Chriltikunnaia leka Opita että elä-
mäfä tule? Zieguererildä. '
Åbo Tidningar för delta år.
Pallorai Thefer 8 ftyeken.'
Conliftorii Eccleliaftici Circulair 2 ftyeken.
Upfala Mötes Kellut.
Kongi. Maj.ts Förordnande til en Committee öfver Kyrko - ärender.
Markgångs Taxor, för Åbo, Nyland och Wafa Läner.
Conlpccius Pradcåionum.
Academijke Difputationer.
Henr. Gabr. Porthan, Huguflus Frenling, M. Pauli Juuften,
Eloqv, Profeflbr. Lpilc. quondam Ab« Chronicon Epi-
feoporum Finlandenlium, Part, XXXJ,
Petrus Malmström,
Orient, & Gr. Prof,
Jacobus Bonsdorff,
& Adj.
Henricus Wilhelm Bock, Part. XXXII.
Johan. Henr. Fattenhorg, Speciraen Alco-
rani Arabice & Latine. Part. I.
Georgius Borglirom , Eiftert. fiftens Theo-
riam Mentis Hurttana Revclatione excultae,
Part II.
Johan. Gottl. Leopo/d, Part. III.
Johannes Bonsdorff,
Philof. Magill.
Petrus Joh. Alopaeus.
Philof. Mag.
Guftav, Johan, Agander , Spccimen Loca
quaedam difficiliora Epi .olas Pauli ad Ga-
latas exhibens. Pais Prior.
t, Paulus Johan. IJcintzius, Specimen Hi-
lleriä: Litterarioe Eenuic® Pars i.
1794.
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SR
1794.
— MoriiThcologia Chil(lia:!a.
- prinia Grammarien: A: liete Homcnta, Pais J.
Carpelan Maan Wiljcleinilen ja Unonen hallituxen parar.dafriifcn.
Hanmerin Neuvo Silla 1 yhällfi Fhtoll fclla.
Jeluxen Cluifluxen käriimifen ja kui.Dtr.au tutkiflcL-nus.
Chriliillifct neuvot Jumalifccn Flänuän.
Förtekning u dc af Stadcns fattige invanarc, fom crludlit af Spi
kerfka Spanncmälen elettä ar.
Pafloral Tbeier 7 llyckcn.
Kongi. Åbo Hof-Rätts Univerialcr 2 llyckcn.
Kongi Wafa IIof-H.tts 1 1'ito.
Conliftorii Ecclcfiaftici Ciiculair 4 llyckcn.
1 rotccolla pidetty Stockholnaia Linnala,finä gp. Huhti-Kuufa 1794.
Yhteinen Kijtos.
Bröllops Ikrift 1.
tii a 1fkriI‘t L.
Program 1.
Gadr. Fr. Haartman,
Med. Praft, l iof.
Johannes Bilmark,
Hill,&Phil.Pi.plof.
\
Henric. Gabr.1 ortiian,
Lloqv. ProfeiTor.
Acatitmi/ki Di/pufntioner.
Siirto BjirklunJ, IWcrt. fiftens Cafum
Hxtnorrhoiduni fupprcsfarum.
Ciirol. Henr. Enckell, De commodis S a*
tus naturalis, per liatuin civilem non
luklatis.
Carol. Jobiin WorJling , Pilleri, comi-
ncns diMjuilitioiivin: .ui Virtutes Gemi-
lium liiat iplendida lantuin peccata?
Henricus UVgel/ui , Pc voto in gencre,
Ipeciatiin du voto tcniurario.
Guft,iv. .-fJo/pb. Btlitz , Pc indole Atro-
ns m 1 atriani.
Sauiue/ Bobm, Pc Audio novitatis in
1 hilolophia.
Samuel U’Hb, Heurlin , Dc Oiigino &
propagationc Litteruvum. Pais l.'
Mathias Enegrcn , Dc Lihoit »te Grieci*
rallido a Rouunis oikun.
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Jon. Hesr. Ltndquist,
Math. ProfclPor,
Carl Nic. Hellenius,
Occonom. IrolcIT,
Petrus Malmström,
Oricnt. &Gr, Prof.
Johan Gadolin,
Chem, Profeflor.
Tacobus Konsdorff,
S. S. Theol.Lic.&Adj.
Laurentius Wadell,
Philof. Mag.
Aho d. 1 September 1794.
Efaias Ili/Jeen , Pc iirperio Hennanne»
Olho -C othorum Regis,
Carolus Job Nordling, M. Pauli Juurten
Epifc. <iiioiidam Ab. Chronicon Ppiico-
porum Finlandenfium Part. XXXIii.
Zacharias Ulenius, Part. X\X1V.
Johan. Petrus Skog, Part, XXXV.
Michael Lundin, Part. XXXVI.
Carolus Gu/l. Utter, De Scdionibus EI-
liplbidicis.
/Idani. Reinb. Widquifl, Anmärkningar
rorairdc Läckter-Hygget uti de Kring
Städerne Raunio och Nyilad belägne
Ikogar.
Johan. Henr. /.hellan, Specimen Alcora-
ni Arabice & Latine. Part, II,
Carl Otto Bremer, Om Flusfers värkan
vid Järnmalmers proberande genom Sraält-
ning.
Johan. Sunder, Examen variarum Ledio-
num, cjuos ad textum Jefaix Hebrxum
Alexandrina veriio exhibet, Part. V.
-
/
Jfacus JVadell, Diflert liftens Examen
quxftiönis, dephilota, Parmenionis Filio,
habitse.
Joh. Christ, Frenckell.
